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jezičnica kajkaviana
Govor Gornje Bistre i BistranskoGa kraja
Anita Celinić, Zagreb
Sažetak
U radu se analizira fonološki i, dijelom, morfološki sustav kajkavskoga govora Gor-
nje Bistre i bistranskoga područja, smještenoga podno gore Medvednice dvadesetak ki-
lometara od Zagreba. Riječ je o kajkavskome govoru koji pripada staroj, konzervativnoj 
skupini govora (koji čuvaju osnovnu kajkavsku akcentuaciju) i koji se, prema novijim po-
djelama kajkavskoga narječja, svrstava u središnjozagorski dijalekt. Govor je to koji, uz 
tronaglasni sustav i čuvanje metatonijskog cirkumfleksa, karakteriziraju sljedeći refleksi 
polaznih, starohrvatskih vokala: izjednačeni jat i šva u dugom su slogu dali diftong ie (us-
poredno s kojim u vokalskom sustavu postoji diftong uo na mjestu dugoga o), u kratkome 
zatvoreno ẹ, a stražnji nazal ǫ i slogotvorno  u dugom su slogu dali diftong ou, a u krat-
kome zatvoreno ọ. Govor obilježava i zamjena završnoga o zatvorenim ẹ. U deklinaciji 
imenica karakterističan je izostanak sinkretizma, odnosno čuvanje starijih nastavaka u 
DLI mn., morf -m u 1. l. mn. prezenta te mnoge druge jezične crte, veći dio kojih Bistru 
povezuje sa širim kajkavskim jezičnim područjem. 
Ključne riječi: Bistra, kajkavsko narječje, dijalektologija
Gornja Bistra (Gu͡orńa Bȋstra) i bistranski kraj, Bistrȁni i izvorni bistranski 
(bistrȃjnski) govor (ili, preciznije, govori) nisu dosad opisivani u jezičnoj, dija-
lektološkoj literaturi. smješteni nedaleko od Zagreba, dovoljno su mu blizu da 
ih zapljuskuju sve intenzivniji zagrebački jezični, i drugi, utjecaji, a istovremeno 
ipak i dovoljno daleko te su do danas uspjeli očuvati svoju jezičnu posebnost. 
ovim se radom – uz to što se donose prvi, osnovni podaci o bistranskom govoru 
– nastoji dati prilog da se ta posebnost zadrži i dalje, što dulje. 
Analizirajući govor određenog kraja, pa i bistranskoga, valja utvrditi granice 
promatranog područja – jesu li one administrativne (bilo svjetovne ili crkvene, 
suvremene ili povijesne) ili su i prirodne. U pogledu administrativnih granica 
potrebno je uočiti određuju li one navedeno područje samo izvana, osiguravajući 
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mu tako cjelovitost i koherentnost, ili ga presijecaju i iznutra, utječući na moguću 
divergentnost jezičnog razvoja unutar prvotne cjeline. Još više od administra-
tivnih granica, na jezični razvoj određenog područja djeluje zemljopisna konfi-
guracija; izrazitije prepreke (rijeke, gore i sl.) ograničavaju komunikaciju među 
susjednim područjima gotovo redovito uzrokujući dijalekatsku diferencijaciju. 
***
Bistransko područje obuhvaća sljedeća mjesta: Gornju i Donju Bistru, No-
vake Bistranske, Poljanicu Bistransku, Bukovje Bistransko, oborovo Bistransko 
te Jablanovec i Ivanec, s pripadajućim zaseocima. Kraj je to sa sjeverne strane 
omeđen masivom Medvednice, koja ga razdvaja od 22 kilometra udaljenog Za-
greba; s južne tokom rijeke Krapine, s čije je desne strane Zaprešić s okolicom; na 
zapadu se nadovezuje područje mjesta Jakovlja. Prostor je kroz povijest dugo bio 
objedinjen u jednu župu. Etnografski ga karakterizira ista, bistrajnska, narodna 
nošnja. U 2. polovici 20. st. kao cjelina potpadao je pod onodobnu općinu Zapre-
šić. U novijem teritorijalnom ustroju nakon osamostaljenja Republike Hrvatske 
osnovana je općina Bistra. U njezin su sastav ušla sva spomenuta mjesta osim 
Jablanovca i Ivanca koji su administrativno ostali pod Zaprešićem. Ista dva mje-
sta, Jablanovec i Ivanec, naknadno su se izdvojila iz bistranske župe sv. Nikole 
u posebnu župu sv. Marije Pomoćnice, potencirajući tako prelomljenost dotad 
administrativno jedinstvenoga bistranskog područja na dva dijela. Takva novija 
teritorijalna struktura mogla bi se odraziti i na dijalektološku sliku bistranskoga 
područja. Uz to, na nju od devedesetih godina 20. st. bitno utječe i dolazak većeg 
broja inogovornih doseljenika, kao što je to slučaj i u drugim sličnim mjestima 
nadomak Zagrebu, pa nije rijetkost da domaći, izvorni govor ponegdje postaje 
manjinom, da se sve više ograničava, smanjuje polje u kojem on služi kao sred-
stvo komunikacije, da se povlači u uže, obiteljske okvire, iza zatvorenih vrata, a 
nerijetko je i generacijski obilježen karakterizirajući osobe starije životne dobi. 
Kao što je to i inače slučaj u hrvatskoj dijalektologiji, osobito na području 
kajkavskoga narječja, bistranski kraj kao cjelina unutar sebe govorno nije posve 
homogen. no, premda bi se vjerojatno za gotovo svako mjesto mogle izdvojiti 
određene jezične crte koje ga razlikuju od ostalih, temeljne su značajke za sve 
govore bistranskoga područja iste. To su one crte koje ovaj kraj kao cjelinu ka-
rakteriziraju na zamišljenoj dijalektološkoj karti hrvatskoga jezika, izoglose koje 
bistranski govor kao makrosustav dovode u jezične suodnose s okolnim područ-
jima, povezujući ih ili dijeleći. Kao predstavnik bistranskoga govora za ovu je 
analizu izabran jedan mjesni govor – govor Gornje Bistre, s kojim se tek mjesti-
mice uspoređuje stanje u ostalima, prvenstveno u govoru Poljanice Bistranske 
(Polȁnica). Analizu sam izradila na temelju vlastitoga, kraćega terenskog istra-
živanja u kolovozu 2009. godine. Istraživanje je obuhvatilo ispunjavanje, za ovu 
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priliku izrađenoga, dijalektološkog upitnika od nekoliko stotina riječi i snimanje 
slobodnoga govora izvornih govornika.1 Analizirana je prvenstveno glasovna, fo-
nološka razina, a u manjoj mjeri i oblikoslovna, morfološka. I istraživanje i ana-
liza preliminarnog su karaktera, napravljeni s namjerom da se istaknu osnovna 
obilježja bistranskoga govora, bez pretenzija da budu iscrpni. 
***
Stjepan Ivšić, istaknuti hrvatski jezikoslovac, u svojoj je studiji “Jezik Hrvata 
kajkavaca” iz 1936. godine, sve do danas temeljnom radu za proučavanje kaj-
kavskoga narječja, Bistru ucrtao na kartu kajkavskih akcenatskih tipova. Svrstao 
ju je u prvu, stariju, konzervativnu skupinu govora koju u osnovi karakterizira 
čuvanje metatonijskog cirkumfleksa tipa posȇkel – posȅkli. kako on, s obzirom 
na nekoliko drugih akcenatskih tipova, za svaku skupinu određuje i podtipove, 
navodi sljedeće: “tip I6 [dolazi, op. a.] u jednom dijelu srezova Dugo selo (Kralje-
vec, Prozorje, Ostrna) i Stubica (Bistra)” (Ivšić 1936, str. 82). Spomenuti podtip 
karakteriziraju akcenatski tipovi žȅna, letȋ, sȗša, vĩno. Ivšić pritom ne precizira 
o kojem se mjestu iz bistranskoga područja radi niti kakav je tu odnos Bistre i 
stubice. na kraju same rasprave, gdje donosi oglede akcenatskih tipova, primjer 
za tip i6 nažalost izostaje. 
U svojoj podjeli kajkavskoga narječja na dijalekte Mijo Lončarić u knjizi 
“Kajkavsko narječje” (1996.) bistransko područje izrijekom ne spominje, ali ga 
na karti svrstava u bednjansko-zagorski (nazvan i središnjozagorski) dijalekt koji 
karakterizira čuvanje metatonijskog akuta (kako je to pokazao Ivšić) te jednače-
nje stražnjeg nazala ǫ i slogotvornoga  u vokalu koji nije u. taj dijalekt pokriva 
šire područje u kojem se nalaze, među ostalima, i Bednja, Ivanec, Sveti Križ 
Začretje, Zlatar, Stubica i Šestine. 
U pogledu istraživačkih planova predviđeno je da se govor Gornje Bistre (ili 
koji drugi s bistranskoga područja) istraži za budući hrvatski jezični atlas te će se 
tako taj govor kao punkt nalaziti na lingvističkim kartama spomenutoga atlasa. 
***
1 Govornice su bile:
– u Gornjoj Bistri – Dragica Tišljar (r. 1931.), koja je dala većinu podataka, te Anđela Coha (r. 
1929.) i Suzana Coha (r. 1978.) 
– u Poljanici Bistranskoj – Ljubica Sever-Šeni (r. 1923.) i Jelica Jurak (r. 1921.). Ovom im 
prilikom zahvaljujem na suradnji i susretljivosti. Na organizaciji istraživanja i podacima o bistran-
skom kraju zahvaljujem profesorima Domagoju Sironiću i Verici Grgac. 
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Bistranski kraj jezično pripada kajkavskome narječju hrvatskoga jezika. Ipak, 
što se same upitno-odnosne zamjenice za neživo (‘što’) tiče, područje nije homo-
geno – supostoje tu i kȁj i kj2 (npr. u Gornjoj Bistri) i kȍj (npr. u Poljanici). 
FONOLOGIJA
Naglasak
Kako je to utvrdio već Stjepan Ivšić ubilježivši Bistru na svoju kartu kajkav-
skih akcenatskih tipova (1936.), naglasni je sustav bistranskih govora troakce-
natski, kakav je u pogledu inventara bio i polazni starohrvatski naglasni sustav, 
odnosno tzv. osnovna kajkavska akcentuacija. Prozodijski inventar čine, dakle, 
kratki naglasak (  ̏ ), fonetski većinom silazan,3 zatim dugi silazni (  ) i dugi uzla-
zni naglasak ( ῀ ). Kao varijanta kratkoga javlja se i tromi naglasak ( ʺ ) koji se 
može odužiti sve do akuta ( ῀ ). U govoru su ukinute nenaglašene (prednaglasne) 
dužine, osim u primjerima tipa miesȉti, vľievȁti koji svjedoče kako je do ukidanja 
prednaglasnih dužina došlo nakon diftongacije jata.4  
Primjeri naglasaka: 
̏ – plȕk5 ‘plug’, kȍl ‘kolac’, ȕdẹ ‘mnogo’, kȍkoš, Ga jd. ovka, ldȉna
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2 U radu se pri navođenju dijalektnih potvrda koristi tradicionalna hrvatska dijalektološka tran-
skripcija. Tako se točkom ispod samoglasnika označava njegova zatvorenost: ẹ je zatvoreno e, glas 
koji se izgovara između e i i; ọ je zatvoreno o, glas koji se izgovara između o i u; ạ je glas tipa a 
izgovorom pomaknut prema stražnjem vokalskom nizu, tj. prema o. Repićem okrenutim ulijevo 
ispod samoglasnika označava se njegova otvorenost:  je otvoreno e, glas koji se izgovara između 
e i a. Repić udesno ispod samoglasnika označava nazalnost (nosni izgovor): ę je nazalno e, ǫ je 
nazalno o. slovima  i ȯ (s točkom iznad) označavaju se vokali u i o ponešto prednje artikulacije 
(između u i ü odnosno između o i ö). Šva (ə) srednji je vokal neutralne artikulacije. Kružić ispod 
sonanta označava njegovu slogotvornost:  – slogotvorno r,  – slogotvorno l. Znakovi  i  ozna-
čavaju “srednje” afrikate u sustavu u kojem ne postoje dva, već samo jedan par afrikata, tj. (č, ć) 
> , (ǯ,  – standardnojezičnom grafijom dž, đ) > . Znak ľ označava palatalizirano, “umekšano” l. 
Palatalni sonanti koji se u standardnoj grafiji pišu digrafima lj i nj označavaju se znakovima ļ i ń. 
velar h piše se slovom x. 
3 Kratki se naglasak ovdje, kao i općenito u hrvatskim troakcenatskim govorima, po tradiciji 
bilježi znakom   ̏ , identičnim kratkosilaznom naglasku u novoštokavskim govorima i standardnome 
hrvatskom jeziku. ipak, taj se akcent ne podudara s kratkosilaznim naglaskom jer u troakcenatskom 
sustavu ne postoji opreka po intonaciji u kratkom slogu, odnosno intonacija u kratkom slogu nije 
relevantna, pa se kratki akcent tu ne mora nužno ostvariti silazno – za razliku od četveroakcenat-
skog novoštokavskog sustava i hrvatskoga književnog jezika gdje u kratkom slogu postoji opreka 
po intonaciji pa uz kratkosilazni postoji i kratkouzlazni naglasak. Stoga se u stručnoj literaturi u 
troakcenatskim govorima poput bistranskoga kratki akcent bilježi iktusom (  ). 
4  To se vjerojatno odnosi i na diftonge uo i ou (od dugih o, odnosno ǫ i ) premda u prikuplje-
noj građi za njih nije bilo potvrde.
5 Svi se primjeri u članku donose fonetski, dakle onako kako ih je govornik izgovorio, a ne 
fonološki.
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 – vȗxẹ ‘uho’, mļa ‘brašno’, kapi͡eľica, ku͡ost, Gu͡orńa Bȋstra, kupȗvati
῀ – prez. 3. jd. boľĩ, G jd. glav, pt ‘put’, žna, di͠et, ro͠uka, frẹk ‘komad 
drva’
Podrijetlo i distribucija naglasaka:
Govoreći o njihovu podrijetlu, naglasci se izvode iz starohrvatskoga troakce-
natskog sustava (iz tzv. osnovne kajkavske akcentuacije)6: 
̏ < polaznoga kratkog naglaska: ȍkẹ ‘oko’, scẹ, grp ‘grob’, nvsta
 < polaznog cirkumfleksa (staroga i metatonijskoga): si͡enẹ ‘sijeno’, msẹ 
‘meso’, govdina, kf ‘krv’, A jd. glȃvu; vȗxẹ ‘uho’, želo͡udẹc, svȏra, otȃva, na 
potȏku, škȃrj, ri͡ešńa, prez. di͡elaš, mȋsľim, r. pr. ž. znȃla, šti͡ela ‘htjela’, r. pr. m. 
posi͡ekẹl, z mi͡enu ‘sa mnom’
῀ < polaznog akuta (novoga praslavenskog ili metatonijskoga): G jd. glav, 
roãk, grbjẹ, šãp, prez. ltĩ, zb. im robj ‘rublje, roba’, ku͠olj, gmj, prez. 
pĩtam, pĩšm, ji͠em ‘jedem’, r. pr. m. ĩmẹl ‘imao’, imp. pri, sũša. na kraju iz-
govorne cjeline, pred stankom, zavinuti se naglasak u otvorenoj ultimi može za-
mijeniti dugim silaznim pa su moguće dublete tipa prez. jd. 3. boľĩ/boľȋ, G jd. 
glav/glav. U govoru Poljanice, za razliku od govora Gornje Bistre, zabilježen 
je akcent sȗša.
Uz navedeno osnovno podrijetlo suvremenih naglasaka, iz novijih distribu-
cijskih pravila proizlazi i dodatno podrijetlo dugoga uzlaznog naglaska. naime, 
u govoru se uglavnom čuva staro mjesto naglaska, tj. ono kakvo je bilo u po-
laznome, starohrvatskom jeziku, ali ipak s određenim novijim ograničenjima u 
distribuciji. 
U jednosložnim riječima mogu biti sva tri naglaska: tȉ ‘ptica’, r ‘kći’, G 
mn. ro͠uk ‘rúkū’. Na zadnjem slogu (ultimi) višesložnih riječi ne može stajati krat-
ki naglasak; kratki se naglasak s ultime redovito pomaknuo na slog ispred – bilo 
polazno dug ili polazno kratak. 
Pomakom kratkog naglaska s ultime na prethodni dugi slog (tj. na polaznu 
prednaglasnu dužinu) dobiven je dugi uzlazni naglasak (kakav stoji i na mjestu 
tzv. novog praslavenskog akuta): *glāvȁ7 > glãva, *zdnc > zdnẹc. Pomakom 
kratkog naglaska s ultime na prethodni polazno kratki slog dobiven je također 
dugi uzlazni naglasak: *žnȁ > žna, *ȯvk > ȯ̃vẹk, *zȯrȁ > zȯ̃ra, *l > ľẹ, 
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6 Osnovnu kajkavsku akcentuaciju, kao akcenatski sustav sa specifičnom raspodjelom meta-
tonijskih praslavenskih naglasaka – akuta i cirkumfleksa, opisao je Stjepan Ivšić u spomenutome 
radu “Jezik Hrvata kajkavaca”. 
7  Crta iznad samoglasnika označava njegovu dužinu, npr. ā je dugo a. Zvjezdicom je ovdje 
označena pretpostavljena ranija akcenatska razvojna faza.
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*dẹskȁ > dska. Novija su distribucijska pravila dakle prouzročila i novo, dodat-
no podrijetlo dugoga uzlaznog naglaska. Dugi uzlazni naglasak nastao na mjestu 
polazne nenaglašene kračine pri pomaku kratkog naglaska s ultime (dakle, u ne-
zadnjem slogu) bitna je karakteristika bistranskoga govora. na mjestu polazno 
kratko naglašenoga nezadnjeg sloga ostaje i dalje kračina (N mn. dsk, mša, 
koprȉva, sȯbȯ̏ta). Tako su se, s jedne strane, u bistranskom govoru izjednačili 
akcentaski tipovi ženȁ i glāvȁ, a, s druge, na nov se način održavaju stare razlike 
između akcenatskih tipova ženȁ i mša. 
Na srednjem i na prvom slogu višesložnih riječi mogu stajati sva tri naglaska: 
G jd. ovka, svkva, posda; mȁjka ‘baka’, vũsnic, bo͡umbrẹk ‘bubreg’. Za 
razliku od kratkog naglaska s ultime koji je na polaznu prednaglasnu dužinu pre-
šao tvoreći dugi uzlazni naglasak, sa srednjeg sloga kratki naglasak ne prelazi na 
prednaglasnu dužinu, već se u tom slučaju prednaglasna dužina pokratila: kūpȉti 
> kupȉti, pītȁti > pitȁti, naxrānȉti > naxranȉti, r. pr. pūkȁľi > pukȁľi. od tog su 
pravila zabilježene i neke iznimke, npr. N jd. sseda ‘susjeda’ te već navedeni 
primjeri s diftonzima miesȉti, vľievȁti. 
ako se usporedi opisano akcenatsko stanje u govoru Gornje Bistre s temelj-
nim podacima koje je naveo S. Ivšić za podtip I6 u kojem uz stubicu spominje 
Bistru (ne precizirajući iz kojega konkretnoga bistranskog govora ima podatke) 
uočavaju se određene razlike. Temeljni su odnosi, dakako, isti – i u Gornjoj se Bi-
stri čuva metatonijski cirkumfleks tipa posȇkel–posȅkli (Gornja Bistra: posi͡ekẹl–
poskľi), što karakterizira cijelu Ivšićevu konzervativnu grupu govora, ali se čuva 
i akut u nezadnjem slogu tipa sũša i u otvorenoj ultimi tipa letĩ, uz napomenu da 
se u posljednjem slučaju može zamijeniti cirkumfleksom, što se ipak rjeđe čuje. 
Prema Ivšićevom žȅna u Gornjoj Bistri dolazi žẽna (precizno: žna), no Ivšić je 
tu očito prvenstveno želio pokazati kako u govoru izostaje oksitoneza (ženȁ), a ne 
konkretan naglasak na novom akcenatskom mjestu. Kako je rečeno, tip sȗša zabi-
lježen je u govoru Poljanice. Moguće je zaključiti da Ivšić podatke za bistransko 
područje nije skupio u samoj Gornjoj Bistri. 
Samoglasnici 
Samoglasnički inventar koji karakterizira govor Gornje Bistre potvrđen je i u 
govoru Poljanice Bistranske, a može se pretpostaviti da vrijedi i za cijelo bistran-
sko područje. Sastoji se od sljedećih jedinica: 
– u dugom slogu: ī, ie/, , ā, uo/ō, ou/, ū; 
– u kratkom slogu: i, ẹ, , a, o, ọ, u; .
Za dugo ā u Poljanici je zabilježen i diftong au (kola͡u). 
Fonemi uo/ō, ou/ i ie/ imaju diftonšku i monoftonšku varijantu. Riječ je 
o dubletama, slobodnim alternacijama pa će nerijetko isti govornik upotrijebi-
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ti sad jednu, sad drugu mogućnost. Diftonške varijante vjerojatno su starije, a 
monoftonške, u odnosu na njih, inovacijske. Osobito su podložni alterniranju s 
monoftonškom varijantom diftonzi uo i ou dok je diftong ie postojaniji i mnogo 
se rjeđe zamjenjuje s . 
U nenaglašenom slogu vokal ọ gotovo je redovito zamijenjen vokalom u, što 
se može smatrati novijom pojavom. 
nenaglašeni vokali ẹ i  mogu se neutralizirati u srednjem e. Do te pojave če-
šće dolazi u prednaglasnom slogu: ldȉna/ledȉna, svkva/svekva, šnȉca/šenȉca, 
vȋdẹla/vȋdela.
vokal u ne može se naći na početku riječi – pred njim dolazi protetsko v: 
vȗxẹ, vũsnic, vužgȁti, vȕra. Pred početnim o proteze nema (ȍkẹ). Pred početnim 
 dolazi x (xš ‘raž’). 
nenaglašeni vokal o podložan je distribucijskom ograničenju. On se ne može 
naći u otvorenoj ultimi, odnosno u završnom položaju. Na tom je mjestu redovito 
zamijenjen zatvorenim ẹ (ȍkẹ, prdivẹ, sȁkẹ jȕtrẹ, ȕdẹ, sȁmẹ, mstẹ, pril. tškẹ, 
r. pr. s. prȍdaľẹ). Osim u završnom položaju, zamjena o > ẹ provedena je i još 
ponegdje. Tako je na primjer u prednaglasnom položaju u riječi dẹvȉca ‘udovi-
ca’ i u gramatičkom morfemu za I jd. muškog roda -ẹm, koji se vjerojatno treba 
izvesti iz nastavka za tvrde osnove, -om, a ne iz nastavka -em iz mekih osnova jer 
bi u tom slučaju danas nastavak glasio -m, s otvorenim  kao kontinuantom po-
laznoga e. Zamjena o s ẹ bitna je karakteristika bistranskoga govora, ali i mnogih 
drugih govora kajkavskoga narječja – u zagrebačkoj okolici i drugdje. 
vokal a se uz j zamjenjuje otvorenim : pjdãš ‘pajdaš, prijatelj’, kj ‘kaj’. 
Napomene o realizaciji vokala: 
– fonemi /ō/ i /o/ te /ū/ i /u/ ostvaruju se ili kao [ō, o, ū, u]8 ili s ponešto pred-
njom artikulacijom, kao [ȱ, ȯ, u̇̄, u̇]9
– fonemi /ā/ i /a/ ostvaruju se, češće, kao srednji [ā, a], ali ponekad i zatvore-
no prema stražnjem vokalskom nizu, kao [, ạ].
Primjeri samoglasnika: 
Dugi 
ī – prez. jd. 3. ltĩ, prez. jd. 3. džĩ, prez. jd. 1. pĩtam, trȋ, zĩma, žĩvot, r. pr. 
zdȋgla, zbudĩla, kmĩca, r. pr. vȋdẹla, žĩtẹk ‘žito’, r. pr. m. ĩmẹl ‘imao’
ie/ – di͠et, si͡enẹ, r. pr. ž. di͡ela ‘djela stavila’, prez. jd. 1. ji͠em ‘jedem’, 
kami͠eń, ľi͡epẹ ‘lijepo’, zmi͡esni (kru̇̏x) ‘koji je napravljen od kukuruznoga i raže-
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nog brašna (o kruhu)’, pri͠ema ‘tkalački stan’; snxa, zlva ‘muževa sestra, zao-
va’, pkẹl ‘pakao’
 – jtra, pta, zdnẹc, msẹ ‘meso’, jzik, žna, jmn ‘ječam’, r, svtẹk, 
prez. jd. 1. spm, mļa ‘brašno’, G jd. vod, n znam, pt, snẹ ‘svejedno’, 
btžni ‘bolesni’
ā – otȃva, Trojki ‘Duhovi’, šãp, tst, prez. mn. 2. znt, r. pr. ž. prebȃvila 
‘izdržala, pretrpjela’, košȃra, mȃlta ‘rampa, brklja na ulazu u grad’, Pantofãk, 
na glȃvu, nãjž ‘tavan’
uo/ō – ku͡oža, vu͡olj ‘ulje’, du͡oj/dȏj ‘tko’, du͠ojti ‘doći’, ku͠ola/kõla, na u͠ogńu/
na õgńu, gu͡orńi, ku͡ost, vȯ̃js ‘voz’, na kȯ̃jńu, stu͠oļńak, tu͡o ‘to’, jalu͠ofica ‘mlada 
krava’, õrẹ ‘orax’, õgẹń, ȯ̃vẹk, pȯ̃cẹk, ȯ̃tẹc
ou/ – n mn. zo͡ubi, pt, ro͠uka/rka, bo͡umbrẹk/bȏmbrẹk ‘bubreg’, žo͡u/ž, 
i jd. š erjo͠u ‘s kćeri’, ssẹt, rbẹc, r. pr. ž. spcala ‘ispucala’, posda
ū – ľepũx ‘lopuh’, jȗtrẹ ‘ujutro’, vȗxẹ, sũša, Vũzẹm, kupȗvati, xu̇̃di ‘ljuti’, 
prez. mn. 1. ku̇̃rim
 – gm, svkva, kf ‘krv’, r. pr. m. xml ‘umro’, vxń
Kratki (naglašeni i nenaglašeni) 
i – zornȉca, tȉ ‘ptica’, sľȉva ‘šljiva’, nȉš ‘ništa’, gľȉbok ‘dubok’, korȉtẹ, r. pr. 
m. počȉnuľi, mȉkaľi, n mn. koprȉv, r. pr. ž. svȉtala, gȉbanica, xȉža; imľi, (dojti) 
dimu͠of, r. pr. mn. dlaľi
ẹ – mša ‘misa’, r. pr. m. sjaľi ‘sijali’, bľskati, jsti, vs ‘sav’, dnẹs ‘da-
nas’; dẹvȉca ‘udovica, lẹstȉna ‘suho lišće’, r. pr. ž. zẹšȉl ‘sašile’, povsmẹ, ssẹt, 
õknẹ, žjdẹn ‘žedan’ 
 – prdivẹ, ppl, prez. mn. 1. pļam, ssti; ldȉna, mtȁľi, pļȁľi, grbn, 
prez. mn. 1. ni͠esm ‘nismo’
a – Bistrȁni, pȁrnica, n mn. krȁv, slȁma; naxranȉti, pȃdala
o – krȍf, kȯ̏jń, n mn. dȯ̏jnic, n mn. kȯ̏koši, sȯbȯ̏ta, mȍjt ‘možda’, r. pr. ž. 
xȍdila, (biti) dȍmẹ; robj, složȉľẹ, odla, žĩvot
ọ – stpa ‘stupa’, kdeļa, vna, dgẹ ‘dugo’; rọkãf, jmpọt ‘jedanput’
u – ȕdẹ ‘mnogo’, r. pr. s. su̇̏šiľẹ ‘sušilo’, kȕľiki, ru̇̏šica ‘plahta’, lȕkšija, vȕra; 
kupȉti, x vu͡odu
 – tľica, tkati, vx; ptȕļẹt ‘proljeće’, stnȉš, r. pr. s. zmzȃvaľẹ ‘smrzava-
lo’, tgovȉna, prez. jd. 3. džĩ, svkf ‘svekar’
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Podrijetlo samoglasnika10
samoglasnici ī, i, ā, a, ū, u, ,  i o potječu od odgovarajućih samoglasnika 
polaznoga sustava (ī > ī – sȋn, Bȋstran ‘stanovnik Bistre’; i > i – tȉ, ldȉna; ā > ā 
– glãva, otȃva; a > a – orȁti, slȁma; ū > ū – drȗ̇gẹ ‘drugo’, ļȗdi; u > u – lȕk, plȕk 
‘plug’;  >  – tgala, gdi;  >  – bžẹ ‘brzo’, ptȉna; o > o – gȍrẹ, r. pr. s. pȍsušiľẹ 
‘posušilo’). Kratki potječu i od pokraćenih dugih.
Dugo je ō dalo diftong uo (koji danas alternira s ō) (tu͡o ‘to’, ku͠ola, prez. 
du͠ojdm, ku͡ost, stu͠oļńak). 
Refleksi polaznoga dugog jata () i šva (ə) izjednačili su se – kratki u za-
tvorenome ẹ, a dugi u diftongu ie ( > ẹ – dlati, dda, nvsta, sm, posi, k 
glãvẹ, na nõgẹ, ȯ̃vẹk, kdẹļa;  > ie – prez. di͡elaš, gni͠ezdẹ, mľi͠ekẹ, prez. ji͠em, 
dvi͡e ‘dvije’, r. pr. ž. šti͡ela ‘htjela’; ə > ẹ – ps, mša, n mn. dsk, vs ‘sav’, prez. 
žjńm ‘žanjem’, dnẹs, r. pr. ž. zẹšȉl ‘sašile’, pkẹl, zdnẹc;  > ie – ti͠enka ‘tan-
ka’, G mn. desi͠ek, L jd. pi͠eklu, pi͡ejń ‘panj’, z mi͡enu ‘sa mnom’). Izjednačenost 
jata i šva jedna je od glavnih karakteristika većine kajkavskih govora, pa tako 
i bistranskoga (u standardnom je hrvatskom jeziku, na primjer, šva izjednačen 
s vokalom a, a jat je dao karakteristične reflekse ije/je). kao iznimke mogu se 
izdvojiti tȃst, dȃn gdje se šva izjednačilo s a, zatim mľin ‘mlin’ gdje je na mje-
stu šva  (vjerojatno analogijom prema mļa ‘brašno’ i ostalim izvedenicama iz 
istoga korijena), 1. lice nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola biti sm ‘sam’, 
gdje je (ovdje sekundarno) ə također dalo otvoreno , Vũzẹm ‘Uskrs’ gdje je 
početno və dalo vu te tirȁti ‘tjerati’ s i na mjestu jata. sve spomenute iznimke od 
osnovnog razvoja prisutne su i drugdje u kajkavskim govorima i nisu specifičnost 
samo bistranskoga govora. Uz to, isti refleks kao dugi jat i šva ima i vokal i ispred 
r u primjerima tipa kampi͠er ‘krumpir’. 
Stražnji nazal ǫ i slogotvorno  izjednačili su se u zasebnoj jedinici. U dugom 
slogu dali su diftong ou (koji danas alternira s ọ), a u kratkome ọ (ǭ > ou – ro͠uka, 
želo͡udẹc, zo͡ubi, vr, pt, tt ‘tuda’, spcala, s erj; ǫ > ọ – rbaa, kdẹļa, 
ntru ‘unutra’, sọbȍta, lọgãrski;  > ou – žo͡u, r. pr. m. sto͠ukľi, snc;  > ọ – 
pnica, dk ‘dug’, dga). Kao što je već spomenuto, nenaglašeno se ọ gotovo 
redovito zamjenjuje s u, osobito u gramatičkim morfemima (A jd. glȃvu, žnu, 
zornȉcu, posdu, runĩk, jȁbuka). Poput izjednačenosti jata i šva, i izjednačenost 
stražnjeg nazala i slogotvornoga  u zasebnoj jedinici sustava jedna je od temelj-
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nih karakteristika kajkavskoga narječja (za razliku od npr. standardnoga hrvat-
skog jezika gdje su se oni izjednačili s vokalom u). 
otvoreno  refleks je polaznoga e i prednjeg nazala ę (e i ę izjednačeni su i u 
standardnom hrvatskom jeziku, i to u srednjem e), neovisno o kvantiteti, i dugih 
i kratkih (ē >  – p, r, L jd. prošńu; e >  – ppl, vr, šrẹ ‘jučer’, jna 
‘jedna’, r. pr. s. nslẹ ‘nosilo’, sc, zdrȃvj;  >  – pta, msẹ, svtẹk, grda, G 
jd. nog, prez. jd. 3. prd; ę >  – prsti, tjdẹn, n mn. vũsnic, ri͡ešń). 
Bistranski je vokalizam, kako je vidljivo, tipično kajkavski – u inventaru, 
distribuciji i porijeklu jedinica te u specifičnim jednačenjima polaznih vokala. 
Suglasnici
I suglasnički sustav govora Gornje Bistre tipično je kajkavski – njegov in-
ventar, distribucija i podrijetlo. U inventaru ga, u podsustavu konsonanata, ka-
rakterizira jedan par afrikata,  –  (za razliku od hrvatskoga književnog jezika 
gdje postoje dva para, “tvrdi” i “meki” č – ǯ i ć – ), te rubno ӡ, zvučni parnjak 
bezvučnome c, potvrđen u riječi bӡga ‘bazga’. Među govorima bistranskoga 
kraja u suglasničkom inventaru postoje manje razlike u odnosu na govor same 
Gornje Bistre, a tiču se prvenstveno sonanata ļ i ń. U završnom položaju ispred 
stanke zvučni se konsonanti zamjenjuju bezvučnima (plȕk, grȯ̏p, lũk ‘lug, pe-
peo’). 
Praslavensko *tj i, ispred prednjih vokala, *kt u ovom su se govoru, oče-
kivano, izjednačili s polaznim č u srednjem  (svi͠ea, vra, nȏ, p; etȉri, 
ȕdẹ). Praslavensko *dj dalo je j (mejãš, sȁj ‘čađa’, prja, žja, prez. jd. doxãja 
‘dolazi’), a sekundarno dəj dalo je  (roãk). skupovi *stj i *skj dali su š (šãp, 
prez. jd. 1. ȉšm, stnȉš, L jd. prošńu, mãša ‘mast’), a *zdj i *zgj su dali ž 
(mȍženi ‘moždani, mozak’). Sekundarni skup zdəj dao je zdj (gru͠ojzdj ‘grožđe’ 
– s umetnutim j ispred skupa zdj). 
Napomene o pojedinim suglasnicima: 
ļ i l – Palatalni sonant ļ u govoru Gornje Bistre se čuva: ļȗdi, mļa ‘brašno’, 
dtļa, kļũ (pored: otpirã), bȁžuļ, ali ima primjera u kojima se depalatalizirao 
u l: klȗn, vuȉtl, komp. bȍlš, r. pr. ž. zadlal ‘zadrljale’. Za razliku od toga, u 
govoru Poljanice potvrđeno je l na mjestu ļ: lȗdi, mla, kȕdela, bȁžul, po pȍlu. 
U riječi pļũča u obama je govorima došlo do obrnute zamjene, l > ļ, ispred u, ali 
u ostalim zabilježenim  primjerima ispred u ista zamjena nije provedena (lȕk, 
slȕžba). U sekundarnom skupu ləj čuvaju se dva glasa – lj: zlj, vu͡olj ‘ulje’, 
veslj. sonant l se ispred vokala i i ẹ izgovara palatalizirano: sto͠ukľi, kȕľiki, 
složȉľẹ, ľẹstȉna. 
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ń – na mjestu palatalnog nazala ń u bistranskom govoru dolazi, ovisno o 
okruženju, jń (kȯ̏jń, G kȯ̃jńa, ȍpajńẹk ‘opanak’, prez. jd. 1. žjńm, križȃjń), jn 
(bistrȃjnski, n mn. ȍpajnki) ili ń (ri͡ešńa). 
x – Bezvučni se velar x većinom čuva u svim položajima – početnom, sre-
dišnjem i završnom (xlȁ, prez. jd. 1. kȗxam, kru̇̏x). Kao iznimke zabilježeni su 
õrẹ ‘orah’, kod kojega je u nominativu otpalo x, ali se u kosim padežima čuva (G 
orxa), te prezent glagola ‘htjeti’ ȍu, ȍš... X je ispalo i u nastavku za L mn. 
imenica (na ro͠uka). osim toga, x dolazi i na mjestu polaznog prijedloga/prefiksa 
və (x korȉtu, x košȃru, x mĩru; xmri͠eti, prez. xmrj, r. pr. ž. xbi͠eľil), osim u rije-
čima dȯ̃vẹc ‘udovac’, dẹvȉca ‘udovica’ gdje je kontinuanta və ispala. 
j – sonant j umetnut je u primjerima tipa obȕjti, ȕjti, vȍjziti, prez. vȍjzim, 
vȯ̃js ‘voz’, gȯjnȉti s ‘goniti se, tjerati se’, prez. gȯ̏jni s, gȯ̏jdina ‘kiša’.11 kod 
prvih dvaju j se možda može tumačiti analogijom prema prezentu glagola. J u 
slijedu rj nastalo je i od polaznoga palataliziranog  u škȃrj (ali nije sačuvano u 
zȯ̃ra, prez. jd. 1. ȍrm).
Suglasnički skupovi:
Čuva se stari suglasnički skup čr (ri͡ep, ri͠eva, ni, ļni), a isti skup dolazi 
i u ri͡ešńa ‘trešnja’. 
Između labijalnih konsonanata p, b, m, v i sonanta j nije umetnuto epentetsko 
l (grȯ̃bj, robj ‘rublje’, gmj, zdrȃvj, i jd. kvj). U polazni skup žr nije umet-
nuto d u primjerima tipa žri͠eb, žrbẹk, prez. jd. 2. žrš. 
Polazni skup gt iz kosih padeža riječi ‘nokat’ dao je vt (nȯ̏vẹt), odnosno, na-
kon obezvučenja, ft (mn. nȯ̏fti). 
skup hv dao je f u fla ‘hvala’, a xt je dao št u štl ‘htio’ i ostalim oblicima 
toga glagola. 
Ispadanje suglasnika:
U govoru su zabilježena sljedeća ispadanja suglasnika iz suglasničkih skupo-
va: svr > sr (prez. jd. 3. sbĩ), žj > ž (bu͠oži), k >  (r ‘kći’), vl > l (lãknẹ ‘vla-
kno’), pt > t (tȉ ‘ptica’), pš > š (šenȉca), vs > s (s ‘sve’ u odnosu na vs ‘sav’), tl 
> kl (mkla), tm > km (kmĩca), dl > bl (bľi͠etvẹ), kr > xr (xru̇̑ška), xt > ft (plȃfta). 
skup tj u tjdẹn ostao je nepromijenjen. 
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Iz morfologIje12 
U deklinaciji imenica svih osnova vokativ je izjednačen s nominativom (izu-
zetak su neka ženska imena koja u vokativu čuvaju poseban nastavak!), dativ 
s lokativom. Akuzativ je kod imenica muškog roda za živo izjednačen s geni-
tivom, a za neživo s nominativom. U množinskim padežima dativu, lokativu i 
instrumentalu nije došlo do sinkretizma (ujednačavanja), nego se čuvaju stariji 
nastavci. 
Deklinacija imenica ženskoga roda na -a: jednina N -a (glãva, žna), G - 
(glav, krȁv), DL jd. -ẹ (glãvẹ, dcẹ, ro͠ukẹ), a -u (glȃvu, ro͡uku), v -a/-o [-ȱ] 
(glãva; Kȁtȱ), i -u/-o͠u/- (z glãvu, sestro͠u), množina NAV - (ro͡uk), G -ø (ro͠uk, 
desi͠ek), D -am (ro͠ukam), L -a (ro͠uka), i -ami (rọkȁmi). nastavak -o (fonetski 
redovito -ȯ i uglavnom dugo) u vokativu jd. dolazi isključivo kod određenih žen-
skih imena (Kȁtȱ, Bȁrȱ).  
Deklinacija muškoga roda: jd. NV -ø (ȯ̃vẹk), G -a (mo͡uža, ovka), a (= n 
za neživo / G za živo), DL -u (ovku), i -ẹm (mo͡užẹm, ovkẹm), množina NV -i 
(zo͡ubi), G -of (kȯ̃jńof), D -ẹm (kȯ̃jńẹm), a - (zo͡ub, kȯ̃jń), i -i (kȯ̃jńi). 
Deklinacija srednjega roda: jednina NA -ẹ/- (slẹ/gru͠ojzdj), G -a (ku͠olja), 
DL -u (slu), i -ẹm (korȉtẹm), množina N -a (korȉta), G -of/-ø (korȋtof/korȋt), i -i 
(korȋti).
Infinitiv glagola ima nastavke -ti i -i. U govoru se čuva supin (s nastavcima 
-t, -). Prema prikupljenoj građi, supin se, kao poseban glagolski oblik uz glagole 
kretanja, javlja kod nesvršenih glagola (ȉšla sm brȃt, ȉšl su napãjat, ȉti prȃt), a 
kod svršenih izostaje (ni͠es ȉšla ssti, ȉšla sm naxranȉti). 
Prezent se tvori sljedećim nastavcima: jd. 1. l. -m (di͡elam), 2. l. -š (di͡elaš), 
3. l. -ø (di͡ela), mn. 1. l. -m (di͡elam), 2. l. -t (di͡elat), 3. l. -ju (di͡elaju). na-
stavkom -u za 1. l. jd. odstupa samo glagol ‘htjeti’: ȍu; 1. l. jd. glagola ‘moći’ 
glasi mȍrm. 
Nenaglašeni oblik svršenog prezenta pom. gl. biti glasi: 1. sm, 2. si, 3. j, 1. 
sm, 2. st, 3. su. 
U Poljanici je nastavak 1. l. mn. prez. -mu (kȍpamu, ȍremu, di͡elamu). 
glagolski pridjev radni tvori se nastavcima: -(ẹ)l, -la, -ľẹ, -ľi, -l, -la, u 
skladu s distribucijskim ograničenjima vokala o (-ẹ u srednjem rodu jednine) i 
realizacijom sonanta l ispred prednjih vokala (ľ). 
Lične zamjenice jȃ i tȋ u DL glase mnẹ, tbẹ, a u i mi͡enu, tu͡obu. Upitno-
odnosna zamjenica za neživo, kako je već spomenuto, u Gornjoj Bistri glasi kȁj i 
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kj, a u Poljanici kȍj; zamjenica za živo je du͡oj/dȏj ‘tko’. Neodređene zamjenice 
su, među ostalima, nši ‘netko’, nȉši ‘nitko’, nkẹ ‘nešto’, nȉš ‘ništa’. 
Zaključak
Govor Gornje Bistre i cijeloga bistranskog kraja svrstava se u središnjozagor-
ski dijalekt kajkavskoga narječja. To je troakcenatski govor koji pripada starijoj, 
konzervativnoj skupini što čuva temeljne osobine polaznoga kajkavskoga akce-
natskog sustava, prvenstveno metatonijski cirkumfleks (tip posi͡ekẹl). U odnosu 
na osnovnu kajkavsku akcentuaciju, u govoru je izgubljena oksitoneza, odnosno 
kratki naglasak na otvorenome zadnjem slogu. s tog je sloga kratki naglasak pre-
šao na prethodni slog – i kratki i dugi – u oba slučaja tvoreći dugi uzlazni nagla-
sak te su se tako izjednačili tip glāvȁ i tip ženȁ (glãva, žna). vokalski inventar u 
dugom slogu karakteriziraju diftonzi ie, uo i ou (koji danas slobodno alterniraju 
s monoftonzima ẹ, o i ọ, što se osobito odnosi na diftonge uo i ou). Provedena su 
tipična kajkavska jednačenja: jat i šva su u dugom slogu dali ie, a u kratkome ẹ, 
stražnji nazal ǫ i slogotvorno  u dugom su slogu dali ou, u kratkome ọ. nenagla-
šeni vokalizam obilježava zamjena vokala o vokalom ẹ u otvorenome zadnjem 
slogu. Praslavensko je *dj dalo j. Polazno ń reflektiralo se kao jń, jn i ń; ļ se u 
govoru Gornje Bistre češće čuva, ali se u određenom broju primjera i depalatali-
ziralo u l, za razliku od Poljanice gdje je palatalizacija dosljednije provedena. De-
klinaciju imenica karakterizira čuvanje starijih nastavaka DLI množine (odnosno 
izostanak sinkretizma). DL jednine imenica ženskog roda na -a ima nastavak -ẹ, 
a i nastavak -u, poput A (ali uglavnom s različitim naglaskom, u skladu s akce-
natskim razvojem). U prezentu glagola u Gornjoj Bistri dolazi nastavak -m u 1. 
licu množine (u Poljanici taj je nastavak -mu). 
*** 
ovaj kratak opis govora Gornje Bistre i bistranskoga kraja tek je osnova, 
temelj za daljnja detaljnija i sveobuhvatnija istraživanja, koja su nužna jer u dija-
lektološkoj literaturi o bistranskom govoru podataka gotovo uopće nema. Za iscr-
pniji prikaz trebalo bi ih obaviti u svim mjestima bistranskoga kraja, s upitnikom 
koji bi obuhvaćao veći broj pitanja i time omogućio detaljniju analizu fonologije, 
donio cjelovite morfološke podatke te pružio uvid u ostale jezične razine: tvrobu 
riječi, sintaksu i leksik. Tako bi se preciznije utvrdile i razlike među pojedinim 
govorima bistranskoga kraja. 
Kao na svaki organski govor danas, i na bistranski snažno utječe standardni 
jezik iz škole, s radija, televizije i ostalih medija. k tomu, na bistranski govor 
dodatno djeluje i govor nedalekog Zagreba kamo već odavna velik broj Bistrana 
odlazi na posao ili školovanje. Razlog je to zbog kojega se fizionomija izvornoga 
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bistranskog govora ubrzano mijenja, nepovratno gubeći karakteristične bistran-
ske jezične crte. I zbog toga bi, kako je rečeno, valjalo napraviti temeljitija jezič-
na istraživanja kojima bi se prikupila jezična građa i time sačuvala za budućnost. 
S druge strane, još je važnije kod izvornih govornika bistranskoga, kao i svakoga 
drugoga mjesnog govora, izgraditi svijest o vrijednosti i važnosti očuvanja i nje-
govanja vlastitoga idioma, osobito kod djece i mladih. To se može ostvariti na 
različite načine – npr. pisanjem razlikovne gramatike mjesnoga govora u odnosu 
na standardni hrvatski jezik ili skupljanjem leksičke građe, odnosno pisanjem 
većega ili manjeg rječnika lokalnog govora. Velik poticaj ili čak presudnu ulogu 
u tome može odigrati škola. Od svega je ipak najvažnije taj svoj materinji govor, 
u odgovarajućim prilikama, koristiti u svakodnevnoj komunikaciji. Jer – izvorni, 
organski govor živi ponajprije po svojim govornicima. Na njima je da ga saču-
vaju!  
Literatura: 
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gornja BIstra 
(ogled govora)13
Kad j tȏ [sjeme konoplje – op. a.] nȉkľẹ i zrãsľẹ, i ȍnda kat j to bȉľẹ zrlẹ za 
brȁti – kȍnopļu i prdivẹ – tȍ sm mȋ pukȁľi, na rkic mtȁľi. I ȍnda dvȁdeset ti͠e 
rkuf j bȉľẹ za jnu moȋlnicu. I tȍ sm ȍnda nsľi, pļȁľi, tȁm dẹ j võda, pod 
vȍdu dľi, namoȉľi, gȍrẹ dsk dľi i kȁmene kaj ni͠e võda nam tȏ odnsla. I tȏ s 
trȋ tjdn moȉľẹ. I õnda sm domu͡of dopeļȁľi. Ȍnda su plȍti bȉľi ȍn ltv. I po 
tiem sm õnak napȉkaľi kaj s pȍsušiľẹ. I õnda je bĩla tȁkva stpa, tȕ su dȍľẹ trȋ 
biľi zbi, gore dv, i ȍnda to s tkľẹ. To s to͠ukľẹ, sȁmẹ s pȍsušiľẹ pri͡e. Sȕšiľẹ 
s ak je sȗnc bȉľẹ jnu dvȃ tjdn, po plu͠otu. I ȍnda sm tȍ sto͠ukľi, i ȍnda sm 
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tľi na tľicu. I ȍnda na jn grbn kaj sm mȉkaľi, i ȍnda sm t kdļ dlaľi. 
Povsmi ot kȍnopļ – tȍ sm za ti͠eŋk plȃft, za runĩk, za stu͠oļńak. To sm 
zvȃl – vȉš, ȍvẹ j kdẹļa, ȍvẹ j povsmẹ, tȏ j ľi͠epẹ povsmẹ ostȁľẹ zȃ tu bȍlšu 
rȍbu. I ȍnda tȍ sm nsľi kȃlcu. 
***
Pri͡e sm pȁriľi – ni͠e mašĩn bȉľẹ – robj. Ȍnda gȍrẹ, kam s j složȉlẹ, tȕ j 
pȁrnica, tȕ s j složȉlẹ tu͡o robj ntru. Ȍnda gȍrẹ jna stȃra plȃfta, ȍnda nȃ ńu 
s dl ppl, lũk, kaj s vľi͠evaľẹ. Lũk od ppla. I ũnda gȍrẹ t prj, znt, kaj su 
se i t prj kak xbi͠eľil. Ȍnda ȉti prȃt tȏ ... i prj, i ȍnak tkati. Ȍnda na vi̋tẹl, kj 
su se vȋľi klpki, i tȍ s nsľẹ tȁm x sľẹ drȗgẹ. Ni͠esmẹ mȋ imľi za tkȁti pri͠emu. 
Nk sm ssẹdu tȁm t nsľi i ȍnda j n ztkal tȏ i ȍnda sm mȋ zẹšȉl, i tȏ vam 
j bȉľẹ kȕľiki põsẹl s tĩm. 
***
Čz gȍru sm prk Sľmena nȍsila ... tgovȉnu. Krj jn vȕr v nõi sm s 
zdȋgla, i košȃru na glȃvu i xȁmper v rka. Ȉl j kȉša, il j ľi͡epẹ bȉľẹ – ni͠e vãžnẹ – 
tȋ ideš, i ȍnda na Ȉľiki plȁc du͠ojti. Pršla sm krj jnẹ vȕr – na plȁc sm dȍšl 
krj šst vjȗtrẹ. Po kmĩcẹ! Pa kȁd vam s znȁľẹ ... gmẹti, ȍnak bľskati, ȍnda kad 
j bľsnuľẹ, sm bžẹ gldla prt s kaj sm vȋdẹla. Jsu, bȋľi su lọgãrski pti. Al 
j i kami͠eńa bȉľẹ kat j kȉša pȃdala, kat j võda ȉšla, tȍ j võda, ȍnak odla zmļu. 
Sm si i cȉpl na košȃru privzḁlḁ, a ez gȍru po kmĩcẹ, po kami͠eńu bõsa. I ȍnda 
kad sm dȍšl na mȃltu, dȍľẹ gdẹ j pmpa bȉla, na Pantofãk, onda sm si nȍg 
opral – a sad s nmreš obȕjti kad si s vs stil po nõi. 
A, poivȁľi sm si. Na Kokošĩńcu – zõv s tȏ mstẹ. Kad su žȉvat nosȉl, 
ȍnda su tu ȉšl i kȍkoši napãjat. Ȍndar, pri rsplu... Gȍrẹ j Ȉsus šȕmẹ bȉl i ȍnda 
tȕ sm si poȉnuľi. I ȍnda sm pak pršľi sľmenski pt i ntru nat korȉtẹ, e, ȍnda 
sm x korȉtu si ȉstẹ mȁľẹ poȉnuľi, ȍnda nȉš do mȃlt.
***
A dok sm bila cȕrica, jsam šku͡olu xȍdila v n znam... A kȁk bi i ȉšla 
šku͡olu, kat sm sȁki drȗgi dȃn ȉšla s tȃtu, ri͡ešn nsla v Zãgrep –  ȏn f ku͠ošu, a 
mni tȁk mȃlu košȃricu. Sȁmẹ kaj sm mu vȁļda za pjdãša bȉla. Mȁma j dnẹs 
obrãla, mȋ sm to zȕtra odnsľi. I ȍnda sm mȋ ȉšľi po ȕľicẹ i ȕdẹ sm po xȋža 
prȍdaľi.
***
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Jedanajst nas je bȉľẹ. I ȍnda tȋ pri tȏ. Tȍ sm tȁk lȕkšiju di͡elala. Krj jn 
vȕre v nõi s zbudĩla, ver sm si namȍila vi͡eš i ȍnda vjȗtrẹ di͡ela gȍrẹ rȕšicu 
stȃru, i ȍnda sm di͡ela gȍrẹ ppl – i kurȉti, i vľievȁti, dȍk j ȉšľẹ vr kaj m j 
pklẹ, znȃt, dȍľẹ na pĩpẹk, võda. I ȍnda kat j bȉla v vra, ȍnda sm prstala. 
Ȍnda – na glȃvu, na korȉtẹ namtȁti tȍ, i tȁm v õnẹ drȗgẹ sľẹ prȃt.
Pa kȁt smẹ kȍkoši imľi, pa jãjca su bȉla, pa tȕ sm ȍdojk imľi. Bȉľẹ j 
põsla! Gdoga põsla! Kat sm gȍd z ledȉn dȍšla, tȁk pu͡ol dãnu, jȃ ni͠es nȉkat ȉšla 
pri͡e ssti pak jȃ jsti, jȃ sm ȉšla živĩnu naxranȉti – i pjcek i krȁvu – i ȍnda sm 
jȃ x mĩru sla i ji͡ela. Korȕzu sm sjaľi ȕdẹ, šenȉcu, jmn, xš. 
THE GORNJA BISTRA AND THE BISTRANSKI KRAJ (SURROUNDING AREA)
VERNACULAR 
By Anita Celinć, Zagreb 
Summary
 
The paper puts forth an analysis of the phonological, and partly the morphologi-
cal systems of the Kajkavian dialect spoken at Gornja Bistra and the surrounding area 
(situated at the foot of the Medvednica hill, some twenty kilometers from Zagreb). It is 
on the subject of the Kajkavian vernacular belonging to the old, conservative group of 
vernaculars (preserving the basic Kajkavian accentuation); the one belonging to the 
središnjozagorski (central Zagorje) dialect; - according to the more recent division of 
the Kajkavian dialect. It is a vernacular that besides being characteristic for its triple 
accentuation system and for retaining the metatonic circumflex, also has the following 
characteristic reflexes of the initial, Early Croatian vowels: equated jat and šva resulted 
with diphthong ie in the long syllable (at the same time there is the diphthong uo in the 
position of the long o in the vowel system), the close ẹ in the short syllable, and the back 
nasal ǫ and the syllable-creating  in the long syllable resulted with diphthong ou, and 
the close ọ in the short one.The vernacular is also characteristic for the final o being 
replaced by the close ẹ. The noun declination is characteristic for its lack of syncretism, 
i.e. retaining older endings in the dative, locative and instrumental plural cases., morf-
root/syllable+ending mȩ in the present tense 1st person plural, and many other linguistic 
characteristics, most of which link Bistra with the wider Kajkavian dialect area.
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